




















esetében  egyaránt.  A  környezeti  attitűd mérésére  a  Varga  Attila  által  adaptált  CHEAKS 
(Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale) környezetiattitűd‐skálát használ‐
tuk.  Az  eredmények  alapján  a  hallgatók  környezeti  attitűdje  pozitív,  ám  a  környezettel 
szemben érzelmi viszonyulásuk jelentős mértékben pozitívabb, mint ahogyan az a viselkedé‐
sükben megnyilvánul. 
Ezen  eredmények  ismeretében  a  környezeti  nevelés  terén  törekedni  kell  arra,  hogy  a 
hallgatók megismerjék a környezeti kérdésekkel kapcsolatos cselekvési lehetőségeket és ké‐
pesek  legyenek élni  is ezekkel. A kutatás további szakaszaiban öt kérdőíves felmérés elvég‐
zését tervezzük (a program előtt és után) tanítóképzős hallgatók és a programban részt vevő 
gyerekek körében. 
